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Registration is administrative act, which is also quasi-property act. The validity 
of property transferring registration is different between CHINA mainland and Taiwan 
CHINA. Registration act can produce the following functions: to solve the problems 
of the conflict of the validity of property transferring; to protect the securities of the 
transaction; to maintain the order of the transaction; to make it convenient to trade and 
cut down the trade costs; and to carry out the regulation of the property trade from the 
government. As a result, the comparison between CHINA mainland and Taiwan 
CHINA is significant, of course. Between CHINA mainland and Taiwan CHINA, the 
specific regulations are different as follows: the application of law, regulatory 
administration, the contents of registration, the scales of registration, the registration 
procedure, the scrutiny, the correction and opposition, the compensating for mistaking 
and the pre-registration. With respect to the modes of property transferring, China 
mainland and Taiwan China made different choices, which influenced the validity of 
property transferring from the viewpoint of the registration. Different registration 
systems are not occasional, but are basic on the specific regulations. Due to the 
difference of the inherit of the laws, the grade of perfection of the legislation, the time 
to make law and the land policy, we can find the difference of the law on registration 
above. As a whole family, the CHINA mainland and Taiwan CHINA need to learn 
from each other to make its law on registration more perfect respectively. 
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抵押。」同时第 188 条规定了动产抵押登记问题。「以本法第 180 条第 1 款第 4 项、
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抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。」中国大陆《物权法》























                                                        
① 中国大陆《物权法》第 189 条规定「【动产浮动抵押登记】企业、个体工商户、农业生产经营者以本法
第 181 条规定的动产抵押的，应当向抵押人住所地的工商行政管理部门办理登记。抵押权自抵押合同生效
时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。 
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